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Становлення ринкової економiки України безпосередньо пов’язано з ефективнiстю 
розвитку пiдприємств усiх форм власностi. Тому, одним з найважливiших напрямiв 
програми реформ у нашiй країнi є перебудова систем управлiння пiдприємством, яка 
спрямована на пiдвищення його ефективностi. 
Особливого значення проблемне питання щодо пiдвищення ефективностi 
дiяльностi пiдприємства набуває тодi, коли дослiджуються витрати на пiдготовку, 
перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, затрати самих працiвникiв, їх 
самоорганiзацiя та мотивацiя i зацiкавленiсть керiвництва у проведеннi вiдповiдної 
пiдготовки. 
В тих умовах, в яких опинилась на сьогоднiшнiй день Україна, на жаль, для 
багатьох вiтчизняних суб’єктiв господарювання поширеними стали такi дiї, як масовi 
звiльнення персоналу, переведення працiвникiв у режим неповного робочого дня або 
тижня, надання неоплачуваних вiдпусток, вiдсутнiсть набору нових працiвникiв, низький 
рiвень заходiв щодо розвитку персоналу як штатних працiвникiв так i менеджерiв компанiї 
(внаслiдок економiї коштiв на навчання).  
Вагомий внесок щодо iдентифiкацiї проблеми управлiння процесом розвитку 
управлiнського персоналу зробили такi вiдомi вченi, як Г. Атаманчук, Л. Горшкова, 
Р. Кюн, Х. Рiхтер, Р. Фатхутдiнов, С. Козаченко, А. Кредiсов, Ю. Макогон, А. Наливайко, 
Є. Панченко, С. Соколенко, Т. Циганкова, I. та iн.. 
Найважливiшими завданнями кадрової служби пiдприємства на сьогоднiшнiй день 
є такi: дiагностика кадрового потенцiалу пiдприємства; участь у розробцi стратегiї 
реорганiзацiї бiзнесу; розробка кадрових програм, якi пiдтримують нову корпоративну 
стратегiю; пiдвищення продуктивностi працi; скорочення чисельностi персоналу; 
вирiшення конфлiктiв.  
При цьому основну увагу слiд придiляти системному пiдходу, строгому контролю 
ефективностi й оптимiзацiї (мiнiмум витрат за максимуму результативностi) усiх витрат. 
Першим кроком у подоланнi кризи є визнання проблеми. Визнавши вплив складностей, 
пов'язаних iз кризою, необхiдно переосмислити свої цiлi й завдання. Таким чином, 
основними завданнями дiяльностi пiдприємства є такi: освоєння нових управлiнських 
технологiй, якi дозволять зробити бiзнес-процеси більш прозорими i менш затратними; 
якiсне оновлення складу персоналу пiдприємства завдяки найманню нових 
високопрофесiйних спiвробiтникiв; удосконалення систем оцiнки й мотивацiї персоналу. 
Важливе значення для пiдтримки iснуючого та пiдвищення рiвня кадрового 
потенцiалу пiдприємств пiд час подолання кризи має органiзацiя навчання та пiдвищення 
квалiфiкацiї персоналу. На перший погляд, така дiяльнiсть сприяє виникненню додаткових 
витрат, тому бiльшiсть керiвникiв не вважають її необхiдною та першочерговою, особливо 
в умовах значного дефiциту ресурсiв.  
Водночас, на сьогоднiшнiй день працiвники повиннi постiйно поповнювати та 
оновлювати свої знання, умiння та навички. Виходячи з цього, основними напрямами 
антикризового управлiння персоналу доцiльно вважати такi, як: пiдтримка необхiдного 
професiйного рiвня персоналу, в тому числi тимчасово непрацюючого, ознайомлення його 
з сучасними досягненнями в науцi, технiцi, технологiї вiдповiдно до профiлю пiдприємства 
(фундаментальна фахова пiдготовка); забезпечення працiвникiв знаннями та навичками, 
необхiдними для роботи в нових умовах, у тому числi з урахуванням змiн, передбачених 
антикризовою програмою (випереджувальне навчання); формування оптимального 
   
психологiчного клiмату в колективi, взаєморозумiння та спiвробiтництва в нових умовах 
(командна пiдготовка); професiйна перепiдготовка працiвникiв у зв'язку iз звiльненням 
(адаптацiйна пiдготовка). 
Доцiльно було б пiд час кризи сформувати модель проактивного управлiння 
персоналом ( базується на iдеї завчасного попередження проблем в органiзацiї). Така 
модель передбачає завчаснi, цiлеспрямованi дiї, що забезпечують здатнiсть до 
самозбереження, гнучкiсть, готовнiсть до здiйснення дiяльностi за умов невизначеностi, 
формування антикризового потенцiалу, стiйкого до раптових змiн та здатного вчасно 
iдентифiкувати можливi загрози i протистояти їхньому розвитковi. 
Лише у комплексi реалiзацiї цих завдань можливе найбiльш рацiональне 
формування цих витрат та досягнення найвищої ефективностi їх здiйснення 
пiдприємством. 
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